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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemecahan masalah persamaan linear dua variabel oleh 
siswa SMP berdasarkan perbedaan kemampuan matematika ditinjau dari Taksonomi SOLO. Subjek 
dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang masing-masing dikategorikan berdasarkan tinggi, sedang, 
dan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siswa berkemampuan matematika tinggi, siswa 
hanya dapat mengerjakan pada level relasional. Pada siswa berkemampuan matematika sedang, siswa 
hanya dapat mengerjakan pada level multistruktural saja. Dan pada siswa berkemampuan matematika 
rendah, jawaban siswa tidak ada yang berhubungan dengan level pada Taksonomi SOLO. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat membuka ruang untuk penelitian selanjutnya tentang pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan perbedaan kemampuan matematika siswa yang berkaitan dengan Taksonomi SOLO. 
Selain itu juga diharapkan dapat membantu siswa untuk mengembangkan potensi kemampuan pemecahan 
masalah belajar yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan soal uraian yang berhubungan dengan 
persamaan linear dua variabel berdasarkan level Taksonomi SOLO. 
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